



















































































































































































































































































bptJlC一 Colour TeⅠture 〆Ⅰ T-CX
7ll -213548 10Ⅷ3′2 JLuCk 2.86 5.01
7.5YR3/2IuCkTloaJ3.CB 25.943Ⅷ ′ 1 r L 04
7.5Ⅷ4′2 lightclay 2.84 7.EX)680YR3/1clay 51



































Tatk 3 I瓜dtaAeESiAeadl軸 Ⅰ血ldot(M血 9eZkS,止NnthiⅦlLDDCenter.Sodl-naihJd)
Plot Depth pH Plot Depth pH
PddT (ct) 'gi.11 '87.8 ■SK)_9 tDla血 (cl一) '85.11 ■87.8 ■SO.9
P1-I 0-2 3.iX) 3.15 3.28 Uト1 0-2.5 6.67 4.80 3.α)
2 2.5-7.5 3.93 3.17 3.22 2 2.5-7.5 6.58 3.50 3.37
3 7.5-12.5 3.76 3.18 3.18 3 7.5-12.5 4.60 3.17 3.20
4 12.5-17.5 3.68 3.12 3.20 4 12.5-17.5 3.94 3.(近 3.10
5 17.5-22.5 3.53 3.10 3.15 5 17.5-22.5 3.61 2.97 3.12
678 22.5-27.57 323 3.3982 3.(刀2釦 3.120(X) 6 22.5-27,5 3.53 2.9) 2.95
U2-123 0-2.52_5-7.57.12 3.74628 3.4305 5.38
一望-I 0-2 5.2B 3.70 3.50
2 2.5-7.5 5.77 3.45 3.36 4 1 83 82
3 7.5-12.5 5.66 3.22 3.30 5 2m 5.14(刀 5.573 04 12 7 45 13 1& 6 LG 3.325 2 01 a 2 7 5
678 22.5-27.57 323 3.816844 3.12a) 8 27.5-32.5 3.幽 3.(近 3.C6
tB-123 0-2.52.5-7.57 12 6.4721(追 5.4023 5.68Ⅰ3-1 0-4 4.42 3.98 4.602 4 10 35 40 4 1 494 35
3 12 6.3K) 4.a) 4.53 5 2m 5.47 5.2D 5.SX)
45 LG17 6.06 3.40 3.38 67 LG25 5.50 3.95 3.30
67 19.5-24.524 9 3.470 3.20 3.10 8 27.5-32.5 3.77 3.40 3.28
U4-I2 0-2.52.5-7.5 6.80555 5.15 6.α)
P4-I 0-4 5.73 5.35 5ー(刀3_52
2 4-10 5.64 5.58 3 7.5-12.5 4.79 5.01
3 12 61668 4423 4 12.5-17.5 4.46 4.90
4 LG 5 2m 5.39 4.50 5.86
5 17 6 LG 6.27 3.a) 3.:氾6 19.5-24.5 3.78 3.65 3.30 7 25
】bznztkzi)① Fkxdhg血'85･11･
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